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Monika Balikienė
BLOGA AKIS : TRADIC I JOS  RAIŠKA  
MODERNAUS  ŽMOGAUS  GYVENIME
Anotacija
Straipsnio t iks las : remiantis lauko tyrimų rezultatais, parodyti, kaip šiuolaikinėje Lietu-
voje pasireiškia blogos akies kompleksas, pabrėžiant, kad bloga akis šių dienų Lietuvoje 
nelaikytina nei praeities atgyvena, nei nykstančiu prietaru, nei gėdinga atsilikimo žyme, 
būdinga senyvo amžiaus mažai išsilavinusiems žmonėms. Straipsnis remiasi autorės ir jos 
pagalbininkų 2000–2012 m. atliktais lauko tyrimais. I švada: blogos akies savitas santykis 
su tradicija ir nūdiena lemia šio itin skvarbaus ir tvaraus kultūros elemento gyvybingumą 
moderniojoje šių dienų visuomenėje.  
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: bloga akis, tradicija, modernybė, jaunimas, Lietuva.
Abstract
Purpose of the article: on the grounds of field research findings, to demonstrate how 
Evil Eye is represented in modern Lithuania, stressing the inadequacy of regarding Evil 
Eye as a relic of the past, an obsolete prejudice or a shameful mark of backwardness which 
is typical of elderly uneducated people. The article draws on field data collected by the 
author and her assistants in 2000–2012. Conclusion: Evil Eye’s peculiar relation both to 
tradition and modernity accounts for the vitality of this pervasive and persistent cultural 
element in modern contemporary society.  
KEY WORDS: evil eye, tradition, modernity, youth, Lithuania.
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Į va d a s
Blogos akies kompleksas, arba tiesiog bloga akis – nuosekli, kisti nelin-
kusi įsitikinimų, papročių, elgsenų, saugos ir gydymo sistema. Tai ypatin-
gas tyrinėjimų objektas. Pavyzdžiui, Lietuvoje bloga akis tarsi nematoma, 
nors gyvuoja visose kultūros srityse: blogos akys kenkia naminiams gyvu-
liams, paukščiams, kūdikiams, suaugusiesiems, gėlėms, vaismedžiams, pa-
sėliams, brangiems asmeniniams daiktams. Praktiškai bet kurioje kultūros 
sferoje (gyvulininkystė, paukštininkystė, liaudies veterinarija, medicina ir 
sanitarija, amatai, gimtuvės, krikštynos, kūdikių auginimas ir priežiūra, 
magija, burtininkystė, raganystė, vestuvės, mirtis, laidotuvės ir t. t.) veikia 
bloga akis. Tačiau bloga akis ne vien skvarbi, bet ir stebėtinai tvari (Dun-
des 1980; Balikienė 2010). Šis nuolat be didesnių pakitimų atsikartojantis 
reiškinys santykinai nekintamas.1 Bloga akis ypatinga dar ir kitu požiūriu: 
ji gyvuoja tarsi balansuodama ant išnykimo ribos, tačiau karta keičia kartą, 
o bloga akis nenyksta. Nuolat nykstančio, bet niekaip neišnykstančio blo-
gos akies reiškinio skvarbumas, tvarumas, nekintamumas lemia jo savitą 
santykį su tradicija ir nūdiena.  
Šio straipsnio tikslas – parodyti, remiantis lauko tyrimų rezultatais, 
kaip šiuolaikinėje Lietuvoje pasireiškia blogos akies kompleksas, pabrė-
žiant, kad bloga akis šių dienų Lietuvoje nelaikytina nei praeities atgyve-
na, nei nykstančiu prietaru, nei gėdinga atsilikimo žyme, būdinga senyvo 
amžiaus mažai išsilavinusiems žmonėms. 
Straipsnis remiasi etnografinių lauko tyrimų metodais (stebėjimas, in-
terviu, anketavimas, garso įrašų analizė) įvairiose Lietuvos vietose surinkta 
medžiaga. Iš viso interviu būdu apklausti 527 pateikėjai (iš jų pati apklau-
siau 319 pateikėjų (268 moteris ir 51 vyrą), o mano talkininkai apklausė 
208 pateikėjus (184 moteris ir 24 vyrus). Tai – skirtingo amžiaus, lyties, 
išsilavinimo, profesijos žmonės. Prie šio skaičiaus dar reikėtų pridėti 493 
(242 merginos ir 251 vaikinas) Vilniaus universiteto studentus (amžiaus 
vidurkis – 20,24 metų), apklaustus anonimiškai, siekiant geriau suprasti, 
kokiu būdu blogos akies kompleksas, kaip kultūros elementas, keliauja iš 
kartos į kartą.  
Lauko tyrimus vykdžiau nuo 2000 iki 2012 m. Pateikėjų paiešką ir 
atranką atlikau „sniego kamuolio“ metodu. Vadovavausi darbo technika, 
1 Santykinai nekintamų reiškinių kultūroje yra ir daugiau. Pavyzdžiui, vieną jų – kraują – 
išsamiai aprašė prancūzų istorikas Jean-Paul Roux (Roux 1994).
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kuri išsirutuliojo, remiantis asmenine ir kitų blogos akies reiškinį tyri-
nėjusių autorių patirtimi.2 Ji reikalavo veikti per pažinties, draugystės ir 
giminystės tinklus, įtraukiant į juos įvairaus amžiaus, socioekonominės 
padėties ir išsilavinimo žmones. Šie asmenys tyrimui labai naudingi tuo, 
kad, pirma, leidžia naudotis jų turimais socialiniais tinklais; antra, veikia 
kaip lauko tyrimų asistentai – vedliai, pristatytojai, supažindintojai, tarpi-
ninkai, pokalbių dalyviai. Šie padėjėjai padeda užtikrinti artimą, patikimą, 
natūralų ir, palyginti, atvirą bendravimą su pateikėjais. Tad pusiau struk-
tūruotas interviu3 vykdavo dažniausiai viešnagės („svečio – šeimininko“) 
aplinkoje – arba tyrėjas svečiuose pas pateikėją, arba pateikėjas pas tyrėją. 
Ši prieiga paranki dėl kelių priežasčių. Pirma, sudaro sąlygas natūraliai 
(neoficialiai) prisistatyti ir paaiškinti pateikėjui tyrimo tikslą ir reikšmę. 
Dėl to atsiranda didesnis pasitikėjimas tyrėju ir sumažėja distancija. Antra, 
leidžia pateikėjui „įkurdinti“ tyrėją savame socialiniame kontekste. Trečia, 
sudaro progą užmegzti su pateikėju glaudesnį ryšį, kadangi tyrėjas patei-
kėjui yra bent jau pažįstamų pažįstamas ar giminių draugas, o ne pašalinis 
asmuo. Ketvirta, pakviestas į namus tyrėjas privalo elgtis kaip svečias, t. y. 
reikšti dėkingumą ir pagarbą šeimininkui. O viešnagės situacija įpareigoja 
šeimininką rodyti dosnumą, ypač negailint kalbos, kadangi pasakojimas 
viešnagės kontekste yra tarsi pagrindinis kontakto akcentas. 
Atliekant tyrimą, siekta kuo išsamiau atskleisti objektą, žvelgiant iš pa-
teikėjo pozicijos, t. y., laikantis eminės tyrimo perspektyvos. 
Pav y d ė t i n a  „ l e i s g y v i o “  r e i š k i n i o  s ve i k a t a  
Tvirtinti, kad bloga akis šiuolaikinei Lietuvai pažįstama lygiai tokia pat 
apimtimi ir sudėtimi, kaip prieš šimtą metų, turbūt, negalima. Tačiau to-
kios prielaidos paneigti taip pat neįmanoma. Pavyzdžiui, 2001–2002 m. 
Šalčininkų rajono Dieveniškių miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose blo-
gos akies reiškinį tyrinėjęs Varšuvos universiteto etnologas Pawełas Bus-
zko atkreipia dėmesį į stebėtiną blogos akies komplekso gyvybingumą. 
Autorius rašo, kad jo surinkta lauko tyrimų medžiaga sutampa su XIX a. 
pabaigoje užfiksuotais etnografiniais duomenimis, ir daro išvadą, kad už-
2 Giminystės ir draugystės tinklų (kinship and friendship networks) metodika pristatyta 
kanadiečių antropologo Sam Migliore knygoje (Migliore 1997, 22–26). 
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kalbėjimai / atkalbėjimai nuo blogos akies yra visuomeninio Dieveniškių 
peizažo nekintamas elementas (Buszko 2005, 194–207). 1898 m. žurnale 
„Wisła“ paskelbtame straipsnyje Janas Witortas rašė, kad Panevėžio apy-
linkėse bloga akis yra kone visuotinis reiškinys, kad nužiūrėjimais tiki ne 
tik valstiečiai, bet ir išsilavinę aukštesnių visuomenės sluoksnių žmonės 
(Witort 1898, 518). J. Witorto aprašytus įvykius, jo straipsnyje pateiktus 
pavyzdžius nuo mūsų dienų skiria daugiau kaip šimtas metų. Tačiau lygiai 
tokią pačią išvadą galima daryti ir iš mano lauko tyrimo duomenų, rinktų 
įvairiuose Lietuvos kaimuose, miestuose ir miesteliuose nuo 2000 m. iki 
dabar (Balikienė, 2006; 2007; 2009; 2011; 2012ab).     
Analogiška informacija apie iracionaliosios galvosenos ir praktikos ga-
jumą ateina ir iš kitų kraštų. Pavyzdžiui, Inna Golovakha-Hicks pateikia 
svarių duomenų, liudijančių, jog tiek šiuolaikinės Ukrainos kaimo, tiek 
miesto bendruomenėse tikėjimai raganomis, kerėjimais, namų ir mirusių-
jų dvasiomis bei jų poveikiu gyviesiems tiek pat išplitę, kaip ir prieš šimtą 
metų. Miestuose maginio antgamtiškojo diskurso turinys atitinka tradici-
nes fabulas, kurias plėtojo prieš šimtmetį gyvenusios kartos. Pasak autorės, 
šių dienų Ukrainos miestiečių pasaulėvaizdį ir elgesį veikia liaudiškoji ra-
ganų, burtų, kerų perpildytos tikrovės samprata. Šiuo požiūriu visuotinis 
žmonių raštingumas per šimtmetį beveik nepakeitė nei žmonių praktinio 
veikimo būdų, nei jų mentaliteto (Golovakha-Hicks 2008, 37–41).    
Kaip žinoma, raganų laužai Europoje oficialiai užgeso XVIII a. pabai-
goje. XIX–XX a. folkloristai jau rinko tik pasakas, sakmes apie burtus, 
žurnalistai, policininkai ir psichiatrai atkreipdavo dėmesį į raganų, nužiū-
rėjimo, užkerėjimų baimės apraiškas, tačiau visi rimti tyrinėtojai sutartinai 
teigė, jog tradicinis kaimiškasis raganavimas Europoje išnyko, ir savo pa-
stangas sutelkė į tolimuose kraštuose veikiančių raganų tyrimus. Tik XX a. 
8-ajame dešimtmetyje prancūzų etnologė Jeanne Favret-Saada įrodė, kad 
dar anksti laidoti tradicinę Europos kaimo raganą, kad ji yra modernios 
visuomenės, o ne fantazijos karalystės dalis. Autorės knyga apie kaimo ra-
ganas pasirodė 1977 m. (Favret-Saada 1980). Nuo to laiko J. Favret-Saada 
gauna daugybę laiškų, kuriuos rašo žmonės, įsitikinę, kad juos užkerėjo 
raganos. Jie prašo padėti atsikratyti apraganavimo pasekmių. Svarbiausia, 
kad tie prašytojai – moderniuose kultūriniuose kontekstuose gimę ir augę 
asmenys (Favret-Saada 2012, 48).   
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Reiškinio gyvybingumą iš dalies rodo tai, kiek jis pažįstamas jaunimui. 
Mano vyresnio amžiaus pateikėjai – tiek blogos akies bijantys, tiek ir nebi-
jantys – apie jaunus žmones ir  blogos akies tradiciją galvoja vienodai: jau-
nimas nesidomi senove, neranda laiko išklausyti senų žmonių pasakojimų, 
ir čia nieko nepadarysi – šių dienų jaunoji karta turi įdomesnių užsiėmi-
mų. Gal ir taip, tačiau į blogą akį šiuolaikinis modernus jaunimas žvelgia 
rimtai. 2011 m. paskelbtame straipsnyje „Bloga akis jaunimo pasaulėvoko-
je“ rėmiausi 2005–2007 m. atliktos 20 jaunų išsilavinusių žmonių apklau-
sos duomenimis. Visi mano pateikėjai gerai nusimanė apie blogos akies 
galias. Tad, remdamasi gautais duomenimis, galėjau teigti, kad bloga akis 
yra daugiau ar mažiau integrali jaunų ir išsilavinusių respondentų pasau-
lėvaizdžio dalis (Balikienė 2011, 39). Per penkerius (2007–2012) metus 
interviu būdu apklaustų jaunų išsilavinusių pateikėjų skaičius išaugo nuo 
20 iki 66 (nuo 1 vyro iki 15 vyrų).4 Remiantis šių jaunų žmonių (dauguma 
jų – aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai) apklausos duomenimis, 
galima pasakyti štai ką: merginos, lyginant su vaikinais, iš tikrųjų daugiau 
nusimano apie blogą akį; vaikinai į blogą akį žvelgia skeptiškiau negu mer-
ginos ar bent jau deklaruoja skeptiškesnį požiūrį. 
Būna, kad moderni jaunesnioji karta net pamoko vyresniąją, kaip sau-
gotis nužiūrėjimo. Šių metų vasarą Švenčionių rajono Kaltanėnų mies-
telyje kalbinau aštuoniasdešimtmetę moterį. Paklausiau, ar apsaugai nuo 
blogos akies gyvuliams, vaikams rišdavo raudonus raištelius, siūliukus. 
Pašnekovė paaiškino, kad jų krašte tokių priemonių žmonės nežinojo ir 
niekada nenaudojo. Paskui nusišypsojusi atlapojo savo megztinį. Išvydau 
palaidinėje įsegtą apsauginį žiogelį su įverta raudona juostele. „Mane du-
kra pamokė“, – išdidžiai tarė pateikėja, kurios abi mokslus baigusios du-
kros gyvena didmiestyje. Žiogelis su raudonu raišteliu senutės gyvenime 
atsirado visai neseniai. Prieš porą metų mano guvi pašnekovė, dviračiu 
parvažiavusi namo, pasijuto blogai: galva svaigsta, akyse temsta, silpna. 
Pasiskundė dukrai, o toji pasirausė stalčiuose, sumeistravo nuo nužiūrėji-
mo saugantį žiogelį su raišteliu ir patarė mamai įsisegti. Abi dukros tikino 
motiną, kad nuo blogos akies labai gerai saugo ryškiu raudonu laku nuda-
žyti rankų ir kojų nagai. Mano pateikėja linksmai svarstė: „Jei rankų nagus 
nusilakuočiau, tai gal dar nieko, bet kojų – tai jau būtų per daug. Kaimynės 
pasakytų, kad jau visai išponėjau.“ Įdomu, kad naujus apsaugos būdus 
4 MBR, b. XIX; MBR, b. XXIII; MBR, b. XXIV.
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siūliusi ir sutaisiusi dukra – šiuolaikinė, moderni, nuolat darbo reikalais po 
pasaulį keliaujanti moteris.5
Apie blogą akį jaunimas, deja, klausinėtas nedaug. Tiesa, pastaraisiais 
metais randasi sociologinių apklausų, kurių autoriai – Rusijos, Baltarusi-
jos, Ukrainos, Turkijos mokslininkai – pateikia duomenų, rodančių, kad 
nužiūrėjimas nėra svetimas dalykas moderniam šių dienų jaunimui. 
Blogos akies, burtų, magijos sąsajas su amžiumi 1996 m. tyrinėję Ru-
sijos sociologai nustatė: 47 % apklausoje dalyvavusių maskviečių tikėjo 
burtais, kenkiamąja magija ir bloga akimi. Lyginant su 1993 m. apklau-
sos duomenimis, tikinčiųjų skaičius išaugo 5 %. Tačiau svarbiausia, kad 
burtais, magija ir bloga akimi tikėjo 62,7 % jaunimo (18–24 metų am-
žiaus respondentai). Vyresnių kaip 55 metų žmonių grupėje tokių tebuvo 
31,4 %. Įvertinus bendravimo su dvasiomis (spiritizmo) patirtį, nustatyta, 
kad 28 % jaunimo (18–24 metų amžiaus žmonės) tikėjo galimybe už-
megzti ir palaikyti ryšį su dvasiomis. Kad tai yra įmanoma, manė vos 8,5 % 
vyresnių kaip 55 metų žmonių (Синелина 2001, 89–90).      
Viktoro Judino monografijoje „Rytinių Baltarusijos regionų jaunimo 
religingumo ypatumai“ gausu duomenų, liudijančių šiuolaikinio jaunimo 
santykį su magija, burtais, kerėjimais, nužiūrėjimais. Autorius Baltarusijos 
jaunimo religingumo tyrimo rezultatus pristato analogiškų sociologinių 
Ukrainos, vakarinių ir rytinių Rusijos regionų jaunimo tyrimų kontekste. 
Įvairių apklausų rezultatai aiškiai rodo šiuolaikinio jaunimo (dažniausiai 
aukštųjų mokyklų studentų) nuomonę apie tai, kad verta saugotis blogų 
akių lygia greta su kitais jaunimui aktualiais pavojais: kerais, priviliojimais, 
burtininkų ir raganų pinklėmis (Юдин 2009, 58, 65, 68–69, 137–150). Iš 
493 Vilniaus universiteto studentų, kuriuos 2009 m. apklausiau, naudo-
damasi savo sudaryta anonimine anketa, 303 žinojo apie blogą akį. Iš jų 
57,06 % manė, kad yra akimis kenkti gebančių žmonių, o 24,70 % bent 
vieną tokį blogaakį pažinojo. 
Išsilavinimas, inteligentiška namų aplinka ne tik netrukdo, bet netgi ir 
padeda jaunimui tikėti bloga akimi. Tai atskleidžia Aynur Oksal ir bendra-
autorių atliktas Turkijos Uludago universiteto Pedagogikos fakulteto Pra-
dinio mokymo katedros vyresniųjų kursų studentų tyrimas. Siekta sužino-
ti studentų nuomonę apie antgamtines galias, ateities spėjimo galimybes, 
prietarus, mokslo galią, racionalią visuomenę. Į anketą buvo įtrauktas ir 
5 MBR, b. XXXI, įrašo nr. 10.
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šis teiginys: „Tikiu blogos akies galia.“ Tiek merginų, tiek vaikinų atsaky-
mai, įvertinti taikant statistinius matematinius metodus, parodė reikšmin-
gą tendenciją tikėti, kad žmogaus gyvenimą veikia likimo ir blogos akies 
galia. Skirtumai išryškėjo tik studentų tėvų išsilavinimo požiūriu: labiau 
mokslo galia ir racionalia visuomene tikėjo tie studentai, kurių abu tėvai 
baigę pradinę mokyklą, lyginant su tais studentais, kurių abu tėvai baigę 
vidurinę ar aukštąją mokyklą. Labiau prietaringi buvo tie studentai, kurių 
tėvas baigęs universitetą, lyginant su tais, kurių tėvas baigęs pradinę mo-
kyklą (Oksal ir kt. 2007, 414–420). 
Ayşe Beşer ir bendraautorių (2010) tyrimai parodė, kad jaunos tur-
kės savo mažus vaikus nuo blogos akies saugo tradiciniais būdais. Šitaip 
elgiasi 82,9 % tyrime dalyvavusių moterų, nepaisant pajamų dydžio, išsi-
lavinimo, kilmės ir gyvenamosios vietos (Beşer ir kt. 2010, 140). Lauko 
tyrimus Rytų Lietuvoje atlikusios lenkų etnologės Beata Czech ir Anna 
Wròblewska tvirtina: įsitikinimas, kad blogos akys gali pakenkti mažiems 
vaikams, visuotinai paplitęs. Jis nepriklauso nei nuo tautybės, nei nuo am-
žiaus, nei nuo lyties, nei nuo išsilavinimo (Czech, Wróblewska 1993, 78).
Blogos akies gyvybingumą demonstruoja ir jos paplitimas visuomenės 
sluoksniuose. Dar gana neseniai folkloristų ir etnologų darbuose vyravo 
manymas, kad maginė pasaulėžiūra labiau būdinga kaimo žmonėms, o 
miestuose jos raiška – tai tik kaimiškosios pasaulėžiūros liekana. Tačiau 
pastarųjų dešimtmečių tyrimai neleidžia pervertinti prietarus žudančios 
miesto įtakos. 
José Antonio Gonzálezo ir bendraautorių paskelbtoje blogos akies ir 
maginių augalų naudojimo Salamankos regione (Ispanija) tyrimų apžval-
goje rašoma, jog tikėjimas raganomis ir bloga akimi šiais laikais tebėra 
giliai įsišaknijęs – bet tik viename labai specifiškame Ispanijos gyventojų 
sektoriuje. Jį sudaro nelabai išsilavinę senyvo amžiaus sunkiai prieinamose 
kalnų vietovėse gyvenantys žmonės (González ir kt. 2011). Keista, kad 
apie blogos akies tvarumą ir sklaidą vakarų Ispanijoje autoriai sprendė, 
remdamiesi tyrimais, kurių dalyvių amžiaus vidurkis viršijo septyniasde-
šimt metų ir kurie gyveno vien tik kaime. Štai 2000–2001 m. Mirjanos 
Randić Kroatijos kaimuose ir miestuose atlikti tyrimai parodė, kad tiek 
valstiečiai, tiek ir miestiečiai veiksmingomis laiko magines procedūras, 
taikomas ligoms gydyti arba apsisaugoti nuo blogos akies ir kerų. Straips-
nio išvadose autorė aiškiai teigia, jog tikėjimas magija ir maginio gydy-
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mo galimybėmis – ne vien praeities dalykas. Jis toli gražu nėra būdingas 
vien menkai išsilavinusiems žmonėmis ar išimtinai valstiečiams (Randić 
2003, 103). Apskritai, tyrinėjant blogą akį ir panašius reiškinius, neverta 
pernelyg akcentuoti kaimo / miesto prieštaros. Kaip teigia graikų antro-
pologė Constantina Nadia Seremetakis, ji šiais laikais mažai, o gal net 
visai nieko nesako apie modernių mobilių žmonių gyvenamąją aplinką. 
Modernias urbanistines vertybes neretai puoselėja kaime įsikūrę žmonės, 
o didmiesčio gyventojai geba intensyviai praktikuoti kaimiškus burtus ir 
prietarus. Pasak autorės, noras griežtai kaimą atriboti nuo miesto trukdo 
pastebėti istorines tiriamo reiškinio aplinkybes, suprasti tiek kaimietiškas, 
tiek ir miestietiškas realijas (Seremetakis 1991, 6). Panašiai mano ir anglų 
istorikas, raganystės bei magijos tyrinėtojas Owenas Daviesas. Jo teigimu, 
perdėtas kaimo / miesto priešpriešos akcentavimas – mažai produktyvi 
tyrinėjimo prieiga (Davies 1997, 597). O štai norvegų antropologas Frode 
F. Jacobsenas teigia: kuo spartesnė urbanizacija, tuo smarkiau kaimiškos 
tradicijos įsigali mieste (Jacobsen 1998, 160–162). V. Judinas, savo mo-
nografijos pabaigoje komentuodamas pateikėjų pasakojimų apie asmeninę 
maginę patirtį ištraukas, daro išvadą, kuri, mano manymu, labai tinka šio 
skyrelio pabaigai:   
„Visi šie pasakojimai liudija tai, kad tikėjimai burtais, kerais, nužiūrė-
jimais, žiniuonių, „bobučių“ gebėjimais, Levo Gumiliovo žodžiais tariant, 
ne patys mirė, o palaidojo „...visus savo priešus: teologiją, scholastiką, po-
zityvizmą ir mokslinį ateizmą“ (Юдин 2009, 150). 
B ū t o j o  l a i ko  d i s k u r s a s
Anglų antropologas Malcolmas Chapmanas, recenzuodamas J. Favret-
Saada knygą, priekaištavo autorei dėl to, kad vieną svarbiausių minčių ji 
išdėstė nuorodoje ir dar labai smulkiu šriftu. Tokią, recenzento manymu, 
svarbią įžvalgą reikėtų labai ryškiai pabrėžti (Chapman 1983, 141). Toji 
daugiau kaip prieš trisdešimt metų nepakankamai akcentuota mintis ak-
tuali net ir šiandien: J. Favret-Saada siūlo fokloristams paklausti savęs: ką 
mintyje turi pateikėjas, retkarčiais į savo pasakojimą įterpiantis žodžius: 
„seniau / senovėje / anuomet, kai žmonės tikėjo burtais...“? Autorė ragina 
folkloristus pagalvoti, ar verta, remiantis tuo, kad pateikėjas vartoja būtąjį 
laiką, formuluoti tvirtus teiginius apie neišvengiamai artėjančią tyrinėja-
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mo reiškinio pabaigą. Juk būtojo laiko diskursas – tai turbūt ne visai tas 
pat, kas praeitin nugrimzdęs būtasis įvykis? (Favret-Saada 1980, 64–65). 
Kitas būtojo laiko diskurso aspektas susijęs jau su tradicija. Aiškindami 
blogą akį, žmonės šaukiasi tradicijos ir remiasi tradicija. 2001 m. Varėnos 
rajono Krokšlio kaime vidutinio amžiaus pateikėja aiškino, kad žmonės, 
vengdami nužiūrėjimo ir konflikto su blogaakiais, vadovaujasi laiko išmė-
gintais metodais: „Kaime neįprasta ką nors žmogui [blogaakiui – M. B.] 
sakyti. Geriau jau apsisaugoti taip, kad žmogaus neužgauti. Daugiausia 
saugosi tradiciniais būdais. Pasiklausia kokios senos močiutės. Paklausia, 
ką ta gali patarti. Mes darome tą patį, ką mūsų tėvai ir seneliai darė“6. 
Jauna to paties kaimo gyventoja, kalbėdama su manimi apie blogas akis, 
nuolat pabrėždavo autoritetingą savo žinių šaltinį – prosenelės pasakoji-
mus: „Man dar prosenelė pasakojo, kad tam, kuris turi blogas akis, tai jam 
tada lazda atsisuka kitu galu. Prosenelė pasakojo, kad lazda turi du galus: 
vienas galas, už kurio susiimi, o kitas galas, kuriuo pasiremi. Pavyzdžiui, 
aš jums dabar keršiju, ir tas lazdos galas į jus atsisukęs, o paskui ta lazda 
apsisuka ir į mane. Jeigu žmogus blogom akim kam nors pakenkia, tai 
paskui tas pakenkimas atsisuka į jį patį. Ir todėl jis sunkiai miršta, kan-
kinasi. Taip man mano prosenelė iš Drucminų kaimo pasakojo“7. Taip 
pat ir Dieveniškėse bei aplinkiniuose kaimuose apie nužiūrėjimus būtuoju 
laiku etnologui P. Buszko pasakoję pateikėjai kone sutartinai tvirtino, kad 
bloga akis atėjusi iš senovės, kad saugotis pikto žvilgsnio, laikytis atitin-
kamo mąstymo ir elgesio kodo (santūrumas, negyrimas, vengimas reikšti 
apie ką nors teigiamą nuomonę ir t. t.) įprasta nuo seniausių laikų. Bloga 
akis esanti tokia vietinė tradicija. Tačiau blogos akies „tradiciją“ žmonės 
kartais aiškina plačiau, nebūtinai kaip siaurą vietinį reiškinį. Pavyzdžiui, 
Dieveniškių ir aplinkinių kaimų gyventojai savo „tradiciją“ pristato ir kaip 
nemokslinės (liaudies) žinijos specifinę rūšį. Ją, be kita ko, populiarina 
spauda, rodo Baltarusijos televizija, kurią Dieveniškių žmonės mielai žiūri. 
Per šiuos žiniasklaidos kanalus jie sužino apie paslaptingas žiniuones, vei-
kiančias kurioje nors jiems sunkiai pasiekiamoje vietoje, pvz., šalia Mins-
ko. Žmonių pastebėjimu, žinija juk neatsirandanti iš nieko, vadinasi, turi 
6 1953 m. Vilniuje gimusi ir nuo 1988 m. nuolatos gyvenanti Varėnos r. Krokšlio k. 
pateikėja. 2001 m. Krokšlio k. užr. M. Navickaitė. – IIES, b. 2173, l. 58.
7 1987 m. Vilniuje gimusi ir nuo 1988 m. nuolatos gyvenanti Varėnos r. Krokšlio k. 
pateikėja. 2001 m. Krokšlio k. užr. M. Navickaitė. – IIES, b. 2173, l. 36.
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būti koks nors, tegul ir nemokslinis, paslaptingų reiškinių paaiškinimas 
(Buszko 2005, 198–199).   
Mano manymu, kartais apie blogą akį pasakojantis pateikėjas tyčia į 
kalbą įpina žodžių, turinčių sudaryti įspūdį, kad pasakojamieji įvykiai nu-
tiko ne dabar. Žmogus tai daro iš atsargos, kadangi viešai kalbėti apie blogą 
akį rizikinga. Ši tema kompromituoja gerą išsilavinimą, prestižinę profe-
siją ar aukštą postą įgijusį asmenį. Įslaptinamųjų diskursų yra ir daugiau, 
pavyzdžiui, diskursas „ne apie mane / mus“, diskursas „ne apie šią vietą“. 
Man gana retai tenka išgirsti įslaptinamojo pobūdžio diskursą. Todėl, ly-
gindama savo tyrimus su kitų autorių darbais, turiu pažymėti, kad Lietu-
voje žmonės gana drąsiai ir atvirai pasakoja apie blogas akis, juos pačius 
ar jų artimuosius ištikusius nužiūrėjimo atvejus. Tiesą sakant, nei Rytų 
Lietuvoje dirbusios lenkų etnologės B. Czech ir A. Wróblewska, nei Die-
veniškėse medžiagą rinkęs P. Buszko neminėjo, kad pateikėjai būtų buvę 
uždari, nešnekūs. Tačiau kai kurie blogas akis tyrinėję autoriai skundėsi 
pateikėjų nepatiklumu, įtarumu ar kitomis tyrimą sunkinančiomis aplin-
kybėmis: S. Migliore apgailestavo, kad labai sudėtinga daryti diktofoninį 
pokalbio įrašą, M. Randić pažymėjo, kad pateikėjai nepatiklūs ir nekalbūs. 
J. A. Gonzálezui ir bendraautoriams darbą griovė atkaklus žmonių nenoras 
bendradarbiauti: vieni net į rankas neėmė klausimynų, kiti, vengdami tie-
sioginio kontakto, užpildytas anketas slapčia pakišdavo mokslininkams po 
durimis (González ir kt. 2012, 38). Užtat Rosemary Levy Zumwalt ir Isa-
acą Jacką Levy kamavo visai kito pobūdžio trukdžiai – būtinieji draugiško 
pokalbio komponentai: pernelyg didelis pateikėjų entuziazmas ir tradicinis 
perkrautas vaišių stalas (Zumwalt, Levy 2001, 42).  
Mano bendravimo su pateikėjais sunkumai, palyginti, labai menki. Lau-
ko tyrimų praktika parodė, jog apklausti vyrus yra kur kas sunkiau negu 
moteris. Būsimo pokalbio temą išgirdę vyrai iš karto mane siųsdavo pas 
moteris, o jei kuris nors šalia prisėdęs vyras ir būdavo nusiteikęs pokalbyje 
dalyvauti, vis dėlto pašnekesyje dominuodavo moteris. Per ekspedicijas į 
kaimus ir mažus miestelius norėjosi pašnekėti ne tik su vidutinio ir senyvo 
amžiaus žmonėmis, bet ir su jaunimu. Deja, tai labai retai pavykdavo pada-
ryti. Jauni žmonės mane nusiųsdavo pas vyresniuosius, formaliai sutikdavo 
dalyvauti, tačiau vėliau rasdavo priežasčių pokalbio išvengti. 
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Tr a d i c i j o s  a k t u a l i z av i m a s
Nagrinėjant blogos akies aktualizavimo klausimą, labai praverčia An-
tano Mažiulio įžvalgos. Apibendrindamas Dusetų apylinkėse surinktus 
duomenis apie blogąsias akis, autorius atkreipė dėmesį į tai, kad jaunimas 
linkęs šį reiškinį įvardyti modernesniu žodžiu „hipnotizavimas“. A. Ma-
žiulio pastebėjimu, palyginę senosios kartos idėjas apie blogąsias akis su 
jaunosios apie apdavimus („hipnozę“), matome, kad iš esmės tai yra, au-
toriaus žodžiais tariant, „vienos ir tos pačios blogos akys“, tik atmieštos 
nauju įsitikinimu, kuris kilęs iš vieno ir to paties kamieno – noro palenkti 
kitą asmenį ar noro pakenkti (Mažiulis 1938, 424–425). Nors A. Mažiu-
lio tyrimas lokalus, tačiau autoriaus įžvalgos stebėtinai taiklios ir toli sie-
kiančios. Pavyzdžiui, mūsų lauko tyrimų metu apklaustų jaunų pateikėjų 
pasakojimai akivaizdžiai rodo, kad moderni „vampyriškoji“ blogos akies 
raiškos forma parankesnė (žinomesnė, labiau įsiliejanti į „žinojimo“ ir 
bendravimo kontekstą) jauniems, išsilavinusiems žmonėms. Sprendžiant 
iš jaunimo pristatomos nužiūrėjimo sampratos, blogos akies kenkiamasis 
(energijos išsiurbiamasis) pobūdis panašus į „vampyrišką“. Tai, turbūt, ne-
nuostabu, kadangi visa, kas „vampyriška“, šiomis dienomis klesti populia-
riojoje spaudoje, jaunimo madoje, kine, grožinėje literatūroje. Visuotinės 
krizės laikais energijos nutekinamojo pobūdžio kenkiamasis ypatumas su-
šiuolaikina blogą akį, kuri pastaruoju metu linkusi gyvuoti jau ir „energe-
tinio vampyrizmo“ pavidalu. 
Aiškindami blogos akies reiškinį, pateikėjai dažnai remiasi mokslinėmis 
ir paramokslinėmis sąvokomis, pvz., aura, astralas, biosrovės, energija, ge-
nai, hipnozė, kraujo grupė, stresas, ultragarsas. Tokių blogos akies kilmės 
interpretacijų man teko išgirsti tiek iš vyresnio, tiek ir iš jaunesnio amžiaus 
pateikėjų. Šitokio pobūdžio blogos akies šiuolaikinimą pastebi ir P. Busz-
ko. Jo manymu, minėtų (para)mokslinių sąvokų paskirtis – sumoderninti 
blogą akį, įtraukti ją į naują kontekstą. Naujas modernus kontekstas tradi-
ciniam reiškiniui suteikia objektyvumo, racionalumo, įtikinamumo (Bus-
zko 2005, 209–210).   
Kalbėdami apie blogą akį, pateikėjai dažnai pasakoja tikrus nužiūrėjimo 
atvejus, kuriuose teko dalyvauti jiems patiems, jų kaimynams ar gimi-
naičiams. P. Buszko pastebėjimu, žmonės konkrečias nužiūrėjimo istori-
jas išskleidžia esamajame laike, tikroje konkrečioje erdvėje (pvz., vestuvių 
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puota) (ten pat, 204–205). Retas paklaustas pasakoja apie spaudoje skai-
tytus, per TV matytus ar per radiją girdėtus svetimus žmones ištikusius 
nužiūrėjimus. Dažniausiai kalba apie save ir savo artimuosius. 
Taigi, sušiuolaikinant blogą akį dalyvauja šie veiksniai: autentiškos isto-
rijos apie blogą akį ir specialus modernizuojamasis blogos akies diskurso 
žodynas. Tačiau šitoks tradicijos moderninimas nėra dirbtinis – visi mo-
dernizuojamieji žodžiai prie blogos akies komplekso gerai dera. Aktuali-
zuojant (modernizuojant) blogą akį, suteikiant naujas prasmes tradiciniam 
blogos akies reiškiniui, per sąveikas įvairiose gyvenimo situacijose vyksta 
nepaliaujamas reiškinio konstravimas. 
2005 m. gegužės 19 d. paskelbtame laiške Lietuvos vyskupai atkreipė 
visuomenės dėmesį į burtų, magijos, okultinių mokymų sparčią sklaidą 
šiuolaikinėje Lietuvoje, nurodė iš to kylančius pavojus. Šiame oficialiame 
dokumente bloga akis įvardyta kaip pavojinga okultinė praktika, atimanti 
iš žmogaus Dievo dovaną – laisvę pačiam spręsti ir už savo sprendimus 
atsakyti. Vyskupai laiške pabrėžia nederamą žiniasklaidos vaidmenį (LVL 
2005). Atrodytų, kad sensacijų (t. y. pelno) amžinai trokštanti Lietuvos 
spauda, radijas, televizija, internetas platina prietarus, gaivina beišnykstan-
čias okultines praktikas, dirbtinai palaiko burtų gyvavimą.8 
Vienos mano pateikėjos, devyniasdešimtmetės senutės iš kaimo šalia 
Žemaičių Kalvarijos, nuomone, žiniasklaida ir moderniosios technologi-
jos visagalės. „Vaikeli“, – pasakė man ji, – „taigi visi burtai pranyko, kai 
atsirado gavarilka“.9 („Gavarilka“ senelė vadina radijo tašką, kuris XX a. 
viduryje pasiekė kaimą). Tačiau žiniasklaida sugeba kai kuriuos pateikė-
jus įtikinti, kad bloga akis iš tikrųjų gyvuoja. Pavyzdžiui, Rokiškio rajono 
kaime kalbinta kita devyniasdešimtmetė moteris man sakė, kad jaunystėje 
visiškai netikėjo prietarais, o dabar jau šiek tiek tiki, nes per televiziją stebi 
įtaigias laidas apie magiją. Taigi kyla klausimas: kaip žiniasklaida veikia 
blogą akį? Ar tik palaiko? O gal sustiprina? Ar laikraštinių straipsnių apie 
magiją gausa, TV šou laidos, knygos ir t. t. per porą ezoterinėms temoms 
atviresnių dešimtmečių pagilino tradicinius įsitikinimus? Ar jie tapo sti-
presni, lyginant su sovietmečiu, kada šios temos buvo nenagrinėjamos 
arba tiesiog išjuokiamos? 
8 Pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje vykusias diskusijas okultizmo, parapsichologijos, ezote-
rizmo, magijos klausimais aptaria Aušra Kristina Pažėraitė (Pažėraitė 2011).
9 MBR, b. XXVIII, įrašo nr. 17. 
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Į šitokį klausimą atsakyti negaliu, kadangi pati to netyrinėjau.10 Tačiau 
manau, kad šiuo metu populiarioji žiniasklaida, siekdama kuo didesnio 
komercinio efekto, tirština spalvas, dramatizuoja tikrovę. Šitokiu būdu ji 
nuosekliai lenkia blogą akį link epideminio blogos akies raiškos poliaus.11 
Žiniasklaidoje dažnai pabrėžiama, jog blogaakiai – tik piktavaliai. Dalis su 
tradicija gerai nesusipažinusių pateikėjų būtų linkę tam pritarti. Vis dėl-
to, nepaisant žiniasklaidos įtakos, tikėjimas bloga akimi Lietuvoje išlieka 
tradiciškai endeminis: žmonės mano, kad įmanoma nužiūrėti netyčia, kad 
blogaakis – ne visuomet būtinai blogas žmogus. Tad galima daryti išvadą, 
kad modernybės poveikis tradicijai vis dėlto nėra lemiamas. Modernybė ir 
bloga akis veikia ir palaiko viena kitą. Tačiau, jei bloga akis staiga netek-
tų modernaus technologinio palaikymo (mobilusis telefonas, internetas, 
skaipas, TV, radijas, spauda), ji, turbūt, neišnyktų ir gal net nesusilpnėtų. 
O modernybei tenka prisitaikėlės vaidmuo – ji semiasi iš tradicijos išmin-
ties / kvailumo ir tiesiog įsiterpia į blogos akies komplekso sudėtį arba kaip 
auka, arba kaip reiškinio kilmės aiškinimas, arba kaip gydymo ar diagnos-
tikos būdas.
I š va d o s
Bloga akis – gana savitas kultūros elementas, tad ir jo santykis su tradi-
cija ir nūdiena ne visai paprastas. Viena vertus, bloga akis yra nekintamai 
tradicinis, t. y. iš kartos į kartą nepaliaujamai keliaujantis reiškinys. Kita 
vertus, nepertraukiamai vyksta blogos akies modernėjimas. Šis vyksmas 
plėtojasi dviem lygiagrečiais būdais. Pirmasis verčia blogą akį eiti koja ko-
jon su mūsų laikais, sklandžiai inkorporuojant į komplekso sudėtį naujas 
mokslo ir žinijos sąvokas, naujas technologijas. Tačiau šie intarpai nesu-
modernina blogos akies tokiu mastu, kad sunaikintų patį reiškinį. Blogos 
akies modernėjimas vyksta taip pat ir kitu – tradicijos aktualizavimo – 
būdu. Žvelgdami į blogą akį kaip į tikrą, gyvą, opų asmeninio gyvenimo 
reiškinį, žmonės jį sušiuolaikina. Naudodamiesi blogos akies vaizdiniu, 
10 Ukrainiečių folkloristai svarsto klausimą: ar tradicinės žinios veikia žiniasklaidą, ar ži-
niasklaida veikia tradicines žinias? Olesya Britsyna ir Inna Golovakha-Hicks daro prie-
laidą, kad galbūt žiniasklaida tradicines žinias ne veikia, o  tik  komercializuoja (Britsy-
na, Golovakha-Hicks  2007, 270).
11 Howardo F. Steino įvesti terminai „epideminis / endeminis“ žymi blogos akies kom-
plekso raiškos laipsnį. Pirmuoju atveju (epideminis) vyrauja tyčinė nužiūrėjimo sampra-
ta, antruoju (endeminis) – netyčinė (Stein 1981, 242–243).       
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jie aptaria, svarsto asmeninio susidūrimo su blogiu (pavydu, kerštu, liga, 
nesėkme) patirtis, konstruoja ir išskleidžia blogos akies reiškinį dabartyje. 
Būtojo laiko diskursas, kartais skambantis pateikėjų pasakojimuose, nebū-
tinai rodo, kad blogos akies reiškinys jau nuėjo į nebūtį. 
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Monika Balikienė
EVIL EYE: REPRESENTATION OF TRADITION  
IN THE LIFE OF MODERN MAN 
Summar y
Drawing on the field research data collected by the author and her as-
sistants in 2000–2012, as well as on relevant literature, the present article 
seeks to demonstrate how the evil eye complex (Evil Eye) is represented 
in the life of modern people. 
Field material was gathered in different parts of Lithuania by means 
of an original questionnaire developed by the author. The number of 
respondents involved in the research totalled 527 (452 females and 75 
males). Additionally, a questionnaire-based anonymous survey of 493 stu-
dents (242 females and 251 males; mean age 20.24) from different Vilnius 
University departments was carried out by the author. 
The findings of the research indicate that Evil Eye may not be regarded 
in Lithuania as a relic of the past or an obsolete prejudice, or a shameful 
mark of backwardness which is typical of elderly uneducated people. In 
Lithuania, like in numerous highly-developed countries of the world, the 
evil eye image participates in the daily life of modern people. The fear of 
evil eye features not only among elderly population but also among the 
representatives of younger generation. Young educated people adopt the 
traditional notion of evil eye enriching it with the elements of popular 
culture, such as “energy vampirism”.  
Evil Eye is a very peculiar cultural phenomenon related equally both 
to tradition and modernity. This particular relationship accounts for the 
exceptional vitality of this pervasive and persistent cultural element in the 
modern contemporary society of Lithuania. For example, modern sci-
entific and / or parascientific vocabulary features very largely in popular 
interpretations of the evil eye phenomenon. The evil eye vocabulary in-
cludes such words as “aura”, “hypnotism”, “magnetism”, “energy vam-
pirism”, “stress”, “genes”, “ultrasound”, etc. They make the evil eye dis-
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course modern. What is more, they, alongside other evil eye actualisation 
measures, lend actuality to the evil eye phenomenon, promoting it to the 
state of a “real fact”.  
A homogeneous yet at the same time very elastic construct of Evil 
Eye adopts this outward shell of modernity readily and easily, remaining 
however intact and stable at its core. Surprisingly resistant to fundamental 
changes, on the one hand, and always prone to give a sign of modernity, 
on the other, the evil eye image offers a unique chance to modern people 
to explain their personal failures, unfavourable circumstances of life or 
general lack of fortune. Developed perpetually in the process of social 
and reflexive interactions, the Evil Eye representation in contemporary 
Lithuania undergoes endless modern modifications, remaining a steady 
element in a changing world.      
